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REVIEW
BACTERIAL AND VIRUS DISEASES. Antisera, Ioxoids, Vaccines an(d
Tuberculins in Prophylaxis and Treatment. By H. J. Parish, M.D.,
F.R.C.P.E., D.Ph. 2nd ed. (Pp. viii+204 illustrated. lOs. 6d.). Edin-
burgh: E. & S. Livingstone, 1951.
i'HIs book, intended as a xvorking manual, is written from ia very plractical point of view and
presents the practice of immunology in medical practice in a clear and lucid manner. It is
sound in its principles, accurate in its fiacts, convenient in its size and eminently readable.
It slhould be read by medical students, general practitioners, public health and laboratory
workers rather than displayed on the library shelves of medical schools and public health depart-
ments. M. G. N.
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